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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS E N LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE E NERO DE 1965 
M A T ER IAS 
OBRAS GEN ERALES .. 
Conocimiento - C ie ncia 
Erud ición .. .... ... . 
E l libro .... ... ... . . . 
B ibliografí a ..... ... . 
Bib l iotecología ..... . . 
E nciclopedias .... . . . . 
Colecciones de e nsayos. 
Peribdicos ( 1) .. .... . 
Sociedades museos .. .. . 
P eriodismo . . .. ..... . . 
P oligrafías . .... .. .. . 
L ibros raros y curiosos 
FILOSOFIA .. .. . . .. . . . 
Filosofía en general .. . 
Metafísica . .... . .. .. . 
Teodas meta físicas . . . 
Ramas de la sicología 
Sistemas f ilosóficos . .. 
Si!!o!ogfa ... . .. • .. •... 
L og1ca ..... .. .. . . .. . 
Etica .... . ...... ... . . 
Filosofía antigua . . . . . 
Filosofía moderna .... . 
RELIGION .. ... . ..... . 
Re ligión e n general.. 
Religión natural .. . . . . 
Bibl iu ....... . .... . . . 
'feología sistemática .. . 
Teología p ráctica ... . . 
Teología pastoral. ... . 
Iglesia cristiana en ge-
neral ... . . . . .... . . . 
Historia de la iglesia . 
Iglesias y sectas cris-
tianas ... .. . .. . . . . . 
Re! igiones no cristianas 
CIENCIAS SOCI ALES .. 
Ciencias socia les en ge-
ne¡·al .. . .. . . ... . .. . 
E stntl í stiea . . . .. . .. . . 
Ciencias poi í ticas ..... . 
Economía . .. . .. . . .. . . 
Derecho ........ . .... . 
Atlministración públic<• 
B ienestar social .. .... . 
E ducación . ... . .. . .. . 
Comercio . .. .. ...... . . 
Costumbres .. .... . .. . 
LIN GüiSTICA .. . . .... . 
Lingüística en general 
L ingüística comparada 
Inglés . .... . .. . ... .. . 
Alemán .. . .... . .... . . 
Fra ncés . . ...... .. . . . 
!ta l iano .... . . .... . . . 
Castellano .......... . 
Latín . ... .. . ........ . 
Griego . ............. . 
Otras lenguas ... . ... . 
CIENCIAS PURAS .... . 
Ciencias puras en ge-
neral .. . .... . . .. . . . 
Matemáticas . ... ... .. . 
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M A TERI AS 
F ·s· 1 1ca .. . .... ..• . .•.. 
Qu ímica . . ... ..... . . . 
Geología . . . . . . .. . .. . . 
P a leontología .. .. . .. . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica .. . .. . ... ... . 
Zoología . . ... . . .. .. . . 
CIEN CIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general . .... ... .. . . 
Ciencias médicas . ... . . 
Ingeniería . . ... . . . .. . 
Agr icultur a y ganade-
rla ..... .. . . ..... . . 
Economía doméstica . . . 
E mpresas y sistemas 
comerciales .. . . . . . . 
Tecnología química . .. . 
Manufacturas . ...... . 
Manuf~~turas ( conti-
nuaciOn ) .. .... . ... . 
Construcción de edifi -
cios . .... . .. .... . . . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreac ión en 
gen eral .. .. .. .. . .. . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectu1·a .. .. .. .. . 
EscultUI·a . . . .. . . . . . . . 
Dibujo de arte decom-
t ivo ....... . . . .. .. . 
P intura .. .. ..... .. . . 
Grabado . . . ...... .. . . 
Fotografía .. . . . .... . . 
Música ... .... . ..... . 
Recreación . . .. . .... . 
LITERATURA 
Literatura e n ge ne1·a l . 
L iteratu ¡·a cstaduun i-
dense .. ... . . . .... . . 
L iteratura inglesa ... . 
Literatura alemana .. . 
Literatura francesa .. . 
Literat u ¡·a italiana ... . 
L iterat¡¡¡·a castellana . . 
Literatura latina .. . . . . 
Literatura gt·iega . ... . 
Literatura de ot1·as len-
guas .... .. ..... .. . . 
HISTORIA . .... .. . .. . . . 
Historia en generai . . . 
Geografía ........... . 
Biografía .. .. . .. . ... . 
Historia antig-ua . ... . . 
H istoria de Europa . . . 
Historia de Asia ..... . 
H istoria de A frica ... . 
H istoria de América del 
Norte .... . . .. . . .. . 
Historia de A m~ric<'l <le! 
Sur .... . .. . . . .... . 
Historia de Oreaní:l . . 
VARIOS ( 1 ) ( P er iód icos 
y revistas) .... .... . 
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11 . 22 
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0 . 68 
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MOVIMIENTO DE LIBROS COLOMBIANOS EN LA SALA GENERAL 
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4 - - 1 43 6 8 2 - 7 15 6 88 
6 3 1 2 20 3 9 a - 24 24 11 100 
6 
7 3 1 1 32 1 5 5 3 14 15 2 82 
8 2 - - 30 - 7 2 2 16 17 14 90 
9 1 - - 27 1 7 2 3 15 10 7 73 
10 
11 6 1 - 48 - 11 1 2 16 27 20 131 
12 2 4 
- 48 1 10 1 1 10 25 11 113 
13 2 1 - 29 - 10 6 - 16 33 15 112 
14 - 3 - 36 5 11 2 1 17 17 11 103 
16 1 2 - 33 14 12 " ... - 19 17 16 117 
16 - - l 44 5 8 4 1 11 12 28 114 
17 - - - 16 - 2 - - 4 8 - 30 
18 2 3 - 73 5 11 3 - 26 11 6 140 
19 - 4 - 20 - 3 1 1 16 28 1 74 
20 2 - - 52 6 11 2 3 9 15 
' 
107 
21 - - 1 44 5 10 4 4 25 19 8 120 
22 6 2 - 47 4 7 4 - 16 16 8 109 
23 4 2 - 25 2 6 4 1 13 17 8 81 
24 1 - - 11 1 2 - - 5 3 - 23 
25 3 2 - 21 2 5 7 3 14 10 9 76 
26 - 3 -- 59 3 8 2 3 16 9 34 137 
27 1 1 - 38 5 4 1 - 25 16 6 97 
28 2 1 - Gl 3 3 2 2 19 8 11 102 
29 2 - - 38 2 1 2 1 20 15 11 92 
30 - - - 1 25 3 2 2 1 17 13 3 67 
31 - - l 19 - 2 - - 6 3 1 32 
----
Tota-
les .. 43 31 8 929 77 174 (;t; 32 395 402 254 2.410 
( 1 ~ Díns hábiles 26. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS DE LIBROS COLOMBIANOS EN LA SALA 
GENERAL DE LECTURA DURANTE EL MES DE ENERO DE 1965 
MA T ER I AS 
OBRAS GENER ALES . . 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición ........ . . 
E l libro ... . . . . .... . . . . 
Bibliografía .. .... .. . . 
Bibliotecología . . .. ... . 
Enciclopedias ........ . 
Colecciones de ensayos. 
P eriódicos ( 1) ... . ... . . 
Sociedades museos . . .. . 
Periodismo . . ... .. ... . 
PnlignJ. fías ...... . .. . 
Libros raros y curiosos. 
FILOS O FIA .. ...... . . 
Filosofía en general. . . 
Metafísica .......... . 
Teorías metafísicas ... . 
Ramas de la sicología 
Sistemas filosóficos .. . 
Sicología .. .... .. . ... . 
Lógica . .... . .. ..... . 
Etica ... .. ..... . . . . . . 
Filosofía antigua .... . 
Filosofía moderna ... . . 
RELIGION 
Religión en general. . . . 
Re ligión natural. . .. . . . 
Biblia ... .. ......... . . 
Teología sistemática . . . 
Teología práctica .... . 
Teología pastoral ..... . 
Iglesia cristiana en ge-
nera 1 ...•......•.... 
Historia de la Iglesia. 
Iglesias y sectas cris-
tianas ...... . ..... . 
Religion es no cl'istianas 
CIENCI AS S OCI AL ES . . 
Ciencias sociales en ge-
nera l .. . . ...... . . . . 
Estadística ......... . . 
Ciencias políticas .. . . . . 
Economía ... ... . .. .. . 
Derecho ..... ... ..... . 
Administrac ión pública 
Bienestar social. . .. .. . 
Educación .. . . . ..... . 
Comercio . .... . ... . . . 
Costu m u res .. .. . .. . . . 
LINGüiSTTCA .... . . .. . 
Lingüí:;ticn en general . 
Lingüística comparada. 
Inglés ... . . .... . .. . . . . 
Alemá n . ........ .. . . 
Francés .. . ...... . ... . 
Ita! iano . . .. . . . . . . .. . . 
ca~tellano .......... . 
Latín .. . . . . . .... . . .. . 
Griego ... . ...... ... . . 
Otras lenguas . . . .. ... . 
CIENCIAS P U RAS .... . 
Ciencias puras en ge-
neral .. ..... . . . .. . . . 
Matemáticas ..... . ... . 
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MA T ERIAS 
Física . . . .... . . . .... . 
Qu1m1ca ... .. ... .. .. . 
Geología .... . .... .. . . 
Paleontología ....... . 
Ciencias biológicas ... . 
Botánica ............ . 
Zoología ... .. .. . ... . . 
CIENCI AS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general . . ... ...... . 
Ciencias médicas ..... . 
Ingeniería .......... . 
Agricultura y ganade-
l'·ía .......... . .... . 
Economía domésti~.:a . . . 
Empresas y sistemas 
comerciales . ...... . 
Tecnología química ... . 
Manufacturas ....... . 
Manufacturas ( conti-
nuación) ...... .. . . 
Construcción de eclifi-
cios ............... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general . . . .. .. . ... . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ....... . . 
Escultura . . ......... . 
Dibujo de a1·te decora-
tivo ........... . .. . 
P intura . . . ... . ..... . 
Grabado ..... . . ..... . 
Fotografía ... .. ..... . 
Música ....... . ..... . 
Recreación ........ . . 
LITBHATURA •••• • • o • 
Literatura e n general. 
Litera tu t·a estadoun i-
clense ... .. .. . ..... . 
L iteratura ing lesa .. . . . 
Literatu ra alema na .. . 
Literatura Francesa . . . 
Literatura italiana ... . 
Lite ratura castellana .. 
Literatu ra latina ... . . 
Literatura griega .... . 
Lite ratura de otras len-
guas . . ............ . 
H ISTORIA ....... . .... . 
Historia en ge nerrd .. 
G r· eogra . ta .......... . 
Bio¡rrafia ... . ....... . 
Histor ia antig-ua ..... . 
Historia de Eu1·opa .. . 
Histol'ia de Asia ..... . 
Historia de Africa .. . . 
H istoria de América del 
Norte .. . . . . . . ....... . 
Historia de América del 
Sur ... .. . . ......... . 
Historia de Oceanía .. 
VARIOS (1) (Periódicos 
y rev istas) .... . .... . 
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